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多采多姿的一百二十五年 
 
嶺南檔案史系列 007 
嶺南人 
 
 
嶺南係美國熱心教育的教會人士所創辦，成立於 1888年，
當時校名是格致書院，設於廣州沙基。後經四遷校址，1903
年改名為嶺南學堂，決定以康樂為永久校址，購地興建校舍，
1904年遷入康樂，1912年奉教育部令改名嶺南學校，實施中
學五年制，並辦大學，1927年 8月 1日收回華人自辦，正式
命名為私立嶺南大學。 
 
 
孫中山先生與嶺南 
孫中山先生先後三次到過與嶺南並發表演講，嘉許嶺南為中國作育英才，辦學成績
斐然，又勗勉嶺南學生立志要做大事，不要做大官 
 
1912年 5月 3日在馬丁堂前與全體教員合照訪問照 
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1988年是嶺南創校的一百周年，全球嶺南人在廣州康樂原
址舉行了盛大難忘的慶典。跨越了新世紀，接捧的嶺南人，今
天又在國土上的香港，熱烈慶祝創校一百二十五周年，面向世
界，昂首肩起繼往開來的重任。 
 
三藩市《簡報》是全球校友互通消息的其中一份刊物，飲
水思源，希望藉著這個日子，表達慎終追遠，記述一些前人偉
蹟。 
 
為《嶺南大學》一書寫了一篇前言的哈佛大學教授威廉 E. 
霍金，開首的第一句這麼說：“嶺南大學的校史講述了一個關
於勇敢精神與冒險經歷的極珍貴的故事。它有時真實得比傳說
更令人難以置信。”老學長簡又文是嶺南早期校史《嶺南我嶺
南》的作者，在導言中說過：“我相信歷史的體裁，應是以人
為經而以事物為緯的，因為我相信人是歷史的主體，無人便沒
有歷史了。” 
 
嶺南創校到了今天已經進入一又四分之一世紀，是我國引
進 '新學' 的先驅，為國家造就不少人才，稱之為中國現代化
教育的搖籃亦可當之無愧。隨著學校的發展，我們繼承嶺南的
光輝傳統，在各地先後開設分校，壯茁成長，因此嶺南同學，
桃李芬芳，遍及天下。 
 
在悠長的 125年校史中將前賢的事蹟逐一記述，實在是難
之又難，因為在歷史的長河中，嶺南人才輩出，可以說罄竹難
書。幸好嶺南的成長，學生級社，各地同學會都是動力的骨幹，
任何一時一地的表表者，全體「與有榮焉」。茲篇所述並無階
級區分，任何文字多寡絕不代表輕重，有時一幀圖片，尤勝過
千言萬語。至於現仍健在的嶺南人，對於母校及社會貢獻重大， 
比比皆是，但是格於「為尊者諱」未便一一叙及，幸祈鑒諒。  
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校  董 
1927 年 1 月，嶺南大學校董會遵照國民政府敎育行政委員會頒佈《私
立學校校董會設立規程》呈准立案，取代原日設於紐約之美國董事局，作
爲嶺南大學最高行政機關。 
美國董事局業經會議議決委任金佛、蔚時、晏文士三博士與在廣州董事
錢樹芬博士爲特派員，與同學顧問部妥商，依照國府規程，籌組設立嶺南
大學校董會，紐約董事局改爲嶺南大學美國基金委員會，四位特派員受聘
爲校董會成員，如不克出席得委派代表。校董會之外國成員，人數以不超
過名額三分之一爲限。 
1927 年度校董 
陳秋安  
香港公義行經理；美國基金會董事  
 
鍾榮光  
嶺南大學校長  
 
金佛（Comfort, W. W.)  
美國基金會董事；哈維福德學院院長  
 
晏文士（Edmunds, Charles K.)  
美國基金會董事；前嶺南校長  
 
霍廖奉恩（霍炎璋夫人）  
嶺南校友；廣州執信女中校長  
 
金曾澄  
廣東省敎育廳長 
 
龔約翰（Kunkle, J. Stewart)  
廣州協和神學院院長 
 
郭琳爽  
香港永安百貨公司經理 
 
林護  
香港建造商  
 
林逸民 .  
嶺南及普度大學校友；廣州工務局局長 
 
李星衢  
香港康年人壽保險公司經理  
 
李煜堂  
廣東銀行董事長  
 
馬應彪  
美國基金會董事；香港先施公司經理 
 
孫科  
國民政府官員；孫中山先生哲嗣  
 
謝作偕  
廣東電力公司經理  
 
錢樹芬  
嶺南校友；美國基金會董事； 
法學博士； 廣州名律師  
 
蔚時（Watts, Ralph L.)  
美國基金會董事， 
賓夕凡尼亞州立大學農學院院長 
 
黃典嫻女士  
星加坡  
 
黃啓明  
廣州培正中學校長 
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歷任本校監督 / 校長圖片 
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原載於廣州校友會 
1949年同學錄 
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本校學生自始即富有熱烈的民族意識，愛國思想，故革命精神與努力成為最
初期的校史之光榮的一頁，如史烈士堅如之殉國偉蹟，陳少白、鍾榮光、崔通
約、錢樹芬、徐甘棠、陳有恆、高崙 (劍父) 諸先生外，遷康樂後，中國同盟會
革命黨人之潛伏於本校者有高灌田 (即冠天) 、李熙斌、楊愿公、呂信之、李曉
生、黃新彥等同學。時當清季，校內革命空氣非常高漲，然而當時各革命同志
在校俱專心致志於學業以準備為國族服務，而不在校內作秘密的革命運動。 
 
 
陳少白 
嶺南開始時學生僅寥寥數人，第一名投考入學者即是後來與國父孫中山先生
為至友而同倡設興中會，力佐其策劃革命之陳少白，亦即世所稱為「革命四
大寇」之一 (其餘二人為楊鶴齡及尤列)，1895年乙未之役失敗後，兩人亡
命日本，1911年秋，粵東光復，出任外交司長，數月即辭職，自茲以後脫
離政治關繫，致力航業，1934年疾歿於北平。本校校長鍾榮光博士親撰情
文並懋的長聯以輓之，聯曰： 
 
前四十年亡命出洋，從總理最先，於今華北歸魂，又是杜鵑時節。 
以第一人報名入校，比堅如更早，自昔嶺南同學，相傳嶺南精神。 
 
 
陳有恆 
澳門時期本校老同學，參加辛亥三月廿九黃花崗之役為鋒隊。 
 
史堅如  
1900年秋，本校歷史中有一光榮大事發生，即是：學生史
堅如，系出廣東望族，少有大志，對國事慷慨激昂，秘密加
入革命黨，相機欲為革命效力，鍾先生及其家人愛之深而莫
能阻也。史堅如處心積慮，暗購炸藥，掘地道埋諸督署後牆，
欲一舉而炸死兩廣總督滿人德壽，及毀其督署。惜乎炸力不
大，堅如潛回現場察看，遂被擒。迭經尹監督、鍾先生等奔
走營救無效，卒被判死刑。是為最初期為革命犧牲之烈士之
一，誠嶺南歷史之大光榮也。 
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1900 年因義和團之亂, 嶺南避遷於澳門改名嶺南學堂。圖為學生穿着
嗶嘰制服步操（背景為澳門陸軍操場, 借予嶺南作學生康樂及操練活
動） 
 
 
1903 年嶺南學堂全校學生 
 
 
嶺南第一期女生，左起 ：羅有節、廖奉獻、陳桂嫻、梅閏恩、 
廖奉恩、楊惠基、鍾藯霞 
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嶺南員生  愛國愛校 
1925年 6月 23日，廣州全市巡行抗議５月３０日上海英警
殺害學生血案，當日巡行隊伍在沙面西橋附近，突遭租界內
之士兵開槍射擊，逾百人死傷，造成 “六。二三”沙基慘案，
我校教師區勵周，學生許耀章捐軀，另多名學生受傷。 
 
 
 
 
 
嶺南學生在較場集合，準備前往沙面
界外巡行，手持“嶺南大學援滬血案”
字樣旗幟，並纏黑紗悼念上海“五卅”
遇害學生。 
 
 
 
＂九一八＂日軍侵佔東三省，
全國上下敵愾同仇，嶺南大學
學生接受軍事訓練。 
 
 
       
           
 
 
 
 
 
 
  
雄糾糾的學生陸軍團 七七抗戰軍興, 嶺南學生慰勞隊在赴前線
慰勞途中 
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嶺南健兒  揚威體育 
嶺南學生智育體育並重，上課時勤於學業，下課後積極參與運動，所謂動其腦
力，勞其筋骨，以成健全之人。嶺南精神，更可透過體育充份發揮，每一學生
如非選手則充啦啦隊，吶喊助威，激發各運動員為校增光的意志，努力向前，
在嶺南人團結一致的鼓舞下，歷屆省運會，嶺南健兒均能以‘優勝世襲’決心，
勇奪錦標，蟬聯全場總冠軍。 
 
 
嶺南選手高奏凱歌，在馬丁堂石獅前合攝 
 
1926年 5月第十屆廣東省運動會，嶺南健兒奪得冠軍錦標後撮影 
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三位被評選為一級教授的嶺南學者 
（由左至右）： 校長陳序經博士、 “國寶”
陳寅恪教授、經濟學家姜立夫教授 
 
 
 
 
 
 
 
1936-37年嶺南大學就讀之
33名美國交換生及其他外國 
學生 
 
 
 
 
 
在女生宿舍“廣寒宮”前合
照之女生 (1936年 5月) 
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以下報導絕大部份以華籍人士為主，但嶺南在接回自辦之前，篳路藍
縷，外籍人士亦立下不少汗馬功勞，讀者可根據嶺南大學圖書館網址 
http://www.library.ln.edu.hk 查閱:  
(1) 縮微膠卷共 43卷 (1888-1951期內嶺南基金會歷年紀錄及嶺南大學
部份史料) ;  
(2) 嶺南大學基金會出版之 Directory of Foreign Staff of Lingnan 
University 1898-1951 ;  
(3) Lingnan University by Charles Hodge Corbett (1963) 
 
 
嶺南同學會的緣起和發展 
早期的嶺南學生聯誼會 (即嶺南同學會) 是留美聯誼會在民國初年成
立。稍後省城及香港學生聯誼會亦次第成立。本年舊學生之僑居香港，於
1916年 5月 28日假香港青年會，是日舉定職員如下 : 會長馬文忠、副
會長陳秋、司庫鄧文棟、書記蘇寶琳、庶務陳慶華 (1916年 11月《嶺南》)。 
 
說到各地同學會，有些在國內的多是對外開放時重新組織，上海要數
算到周玉仙，她在校時是青年會會長，上海同學會在她主持下，會務蒸蒸
日上，在眾多同學協力推動下，今日會員已多達二百餘人。廣州是國內最
先恢復組織的一個會，創會是郭棣活、何世光等，每次大型活動包括嶺南
創校 100周年，都辦得非常出色，北京創會會長石少華奠定京津校友聯
絡活動的基礎。 
 
海外方面以美加人數眾多較為活躍，紐約方面劉顯相和周素莪先後擔
任會長，發動會員支持母校教育，不遺餘力。多倫多首任會長容敏光，那
已是 50年前創立，溫哥華的創會會長是 1938日社的余國定，澳洲的創
會會長是 1944偉社余從安，星加坡會長高冠天、高為鐡，香港戰後首任
會長是陸容章，香港的會員人多勢眾，有了院校學生的加入，長江後浪推
前浪，前途一片光明，嶺南人亦不會因年代湮遠而遺忘了一位會長，他就
是 1948年曦社的鄭亞清，他是格致書院校監，在 70年代任內建樹良多，
尤其是理財精明，力主將銀行存款投資在公用事業，由當年的七萬元，資
產積聚到今日已升值至 100倍，同學會的財政穩如盤石，實在功不可沒。 
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三藩市人才出眾，會長有律師、學者、滙豐分行行長。但在校史上不
能遺漏了一位傳奇人物 – 鄺炳舜君。 
 
鄺君 1912年廣州西關小學轉入康樂母校至 1918年畢業，在校時被
推舉為學生青年會會長，並代表學校在省運會勇奪百米徑賽冠軍。畢業來
美升學史丹佛大學深造，以老母在堂而弟年幼，迫於棄學從商，負起養家
責任，事業有成，熱心公益，服務僑眾，被推舉為中華總商會會長，全美
溯源 (雷方鄺)三姓主席，華人青年會會長等職。1937年中國對日抗戰，
成立「舊金山一百零二個僑團義捐救國總會」支援祖國，擔任主席，統籌
領導，八年如一日，先後募得美金五百五十餘萬元，繳獻政府，獲國府明
令嘉獎。其一生行事，薄於己厚於人，凡嶺南同學路經金門者，必熱誠招
待，情同手足故有「嶺南孟嘗」之稱。其後與眾熱心校友共創三藩市嶺南
同學會，更憑其嶺南精神服務社羣，備受僑眾愛戴，咸以「唐人街市長」
美譽稱之。 (以上摘錄鄧祖蔭君撰述) 
 
台灣同學會於 1955年 6月 5 日正式成立，由何鐡華任大會主席，委
員有曾恩波、關頌聲、李枝榮、劉青和、劉青波等。同學徐亨其後成為奧
林匹克委員，為台灣爭取參與世運會會員國資格。 
 
作育英才  服務社會 
嶺南同學畢業後，投身社會，各行各業，學以致用，均能出人頭地，
茲簡畧分述如後。 
 
嶺南中學初由葛理佩校長創設，成立大學以後均屬附設中學以主任稱
之。其後司徒衛老師 (校徽設計人) 奉派到各地開設分校，澳門分校則為
何鴻平校長，香港分校擴充為中學，則錢乃信接替陳汝銳主任而為校長。 
培正中學 :    黃啟明 
培道中學 :    楊國荃 
廣州真光女子中學 :  何蔭棠 
香港真光女子中學 :  何中中 
九龍真光女子中學 :  馬儀英 
培英中學 :    關恩佐、劉繼祖等嶺南畢業生 
協和中學 :    廖奉靈 
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執信女子中學 :   廖奉恩 
嶺英中學 :    洪高煌 
 
專上學院方面亦大放異彩 
祟基學院 :  李應林，容啟東 
嶺南學院 :  黃勵文 
博濟醫院 :  自併歸成為嶺南大學醫學院後，每年畢業生多成
為專家，飲譽醫學界，先後擔任院長者有嘉惠霖
醫生、馬汝莊醫生、李廷安醫生。 
 
人物篇 
陳寅恪 學貫中西，文史兼通，深為國內外學人敬重，此一代宗師
的史學家，被譽為「國寶」，晚年在嶺南康樂園治史講學。 
 
高劍父 嶺南畫派的開山大師，對於國畫發展影響深遠。 
 
曾景文 水彩畫家，蜚聲國際。 
 
伍聯德 1924年畢業離校前往上海商務印書館任職，三年後創立
良友圖書公司，出版良友畫報，未幾即發展躍昇為全國最
暢銷的刊物，公司業務遍設全國各地。 
 
冼星海 1928惺社老校友，人民音樂家，其不朽作品包括《黃河》
大合唱等交響樂曲、管弦樂、獨唱、獨奏曲等四百餘首。 
 
林聲翕 國立音專畢業，著名作曲家、指揮家、音樂教育家，當代
中國音樂的先行者，作品包括《滿江紅》等，任教於嶺南
多年。 
 
張悅楷 1947 超社工科畢業，在校時已為紅灰劇團台柱，解放後
任職於廣東話劇團，除話劇演出外，並經常在廣播電台及
電視台播講《水滸傳》及《三國演義》，大受羊城男女老少
聽眾歡迎，百聽不厭。 
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簡又文 廣東省文獻館館長，《嶺南我嶺南》校史作者，鼓吹嶺南精
神的重要人物，為多首嶺南歌曲填詞，包括《嶺南凱旋歌》、
《嶺南牛》等，學術著作《太平天國典制通考》，被尊為世
界一位太平天國史專家。 
 
陳榮捷 嶺南大學教務長。歷任美國各大學東方研究所中國哲學講
座教授，中央研究院院士。 
 
廖承志 1927全社老校友，傑出社會運動家，早年留學日本，後
投身革命，曾代理中山大學校長職，1941年創辦和領導
香港《華商報》，解放後為中日邦交正常化作出特殊貢獻，
對海外僑胞感情深厚，歷任國務院僑務辦公室主任，人大
常委員會常務副委員長。 
 
李俠文 1937易社同學，大公報名譽董事長及前總編輯。 
 
費彝民 校董，香港大公報社長。 
 
韋基澤 天天日報社社長，香港第一份彩色版報紙。 
 
黎耀球 1933年中社，香港新生晚報發行人。 
 
彭煥堯 嶺南畢業後，投身報界多年，被派往哈佛大學尼曼新聞學
院，獲院士，後出任嶺南鍾榮光博士紀念中學校長。 
 
胡  好 香港星島日報社長，戰前並成立星島體育會，該會之足球
隊是香港勁旅之一。 
 
陳文統 
(筆名梁羽生) 
 
其所寫的武俠小說，行銷國內外，大受讀者歡迎。 
 
李樹培 1925風社同學，香港養和醫院院長，其同時期的中學同
學陳毅，是中共十大元帥之一，外交部長及上海市長，在
校時候不久，很快便赴法國勤工儉學。 
17
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譚禮庭 廣州殷商，第一艘嶺南校船捐贈人，其後多次獻產興學。 
 
孫  科 孫中山先生哲嗣，校董會主席，廣州市長，國府立法院院
長。 
 
俞鴻鈞 前上海市市長，後在台灣任國府行政院院長。 
 
何  東 校董，香港爵紳，華人代表。 
 
唐紹儀 校董會主席，民國首任總理。 
 
葛理佩 早期嶺南中學校長及英文教員，為嶺南校歌作詞 (譯者為
陳輯五教授)，先生編寫英文教科書 Mastery of English
《英文津逮》，行銷中國，為眾多學校採用。 
 
格  蘭 1896年起加入紐約董事會，擔任秘書兼司庫，終身不娶，
學識淵博，自擔任董事會，即以本校為其畢身的服務對象
與最高理想，義務工作數十年如一日，一直至去世為止，
卒至盡傾其遺產以為本校，洵是本校維持促進之元勳，後
來便依捐款人之意願，以學校行政中心命名，永誌不渝。 
 
高魯甫 1908年美國賓夕法尼亞州立學院農藝師到任，開始了系
統的植樹活動，遍植李樹、榕樹、樟樹和荔樹，為校園增
色，時至今日，校園樹木鬱蔥，風景如畫，實拜所賜。 
 
富  倫 理學院院長，連同擔任美基會會長在內，長期服務達 62
年，在理學院成立植物研究所，在該所畢業的胡秀英前往
哈佛大學繼續研究，多年後來港在中文大學以名譽教授終
身研究，獲得世界公認為植物權威。 
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冼玉清 
(冼 子) 
一代才女，著名嶺南女詩人。自嶺南大學畢業後，留校任
教升至教授，並兼任嶺南博物館館長。一生黙黙耕耘，不
求聞達，以育才代治產，以弟子為子女，淡泊以明志，寧
靜而致遠。桃李不言，下自成蹊。學生咸以“冼子”尊稱
此一代宗師。 
 
梁靄怡 
（大家姐） 
廣州梁培基「發冷丸」家族十四名子女均就讀嶺南，身為
長女熱愛母校，對於校友會會務，積極領導，成為眾望所
歸之“大家姐”。 
 
黃瑞琴 
（四姑） 
抗戰前已在嶺南馬應彪護養院服務，戰時隨校內遷仙人
廟，戰後復員康樂在原崗位繼續工作以迄退休，員生們對
這位敬業樂業終生不渝的＂四姑＂永誌弗忘。 
 
沈慧芙 
（八姨） 
1940年中國民航開闢香港與內地航線，護士出身的沈慧
芙應聘成為第一位空中小姐。後與馬汝莊院長締結良緣，
因擅唱粵曲成為香港同學會節目表演的台柱，又因家中排
行第八，後輩同學親切地稱呼她為“八姨”。 
 
 
民以食為天，在飲食業嶺南人亦有驕人的成績。 
伍舜德昆仲 1956年創辦一個以法式高級餐廳開始的美心集團。目前
香港及內地擁有 760多家分店，業務範疇廣泛，包括中菜、
亞洲菜、西菜、快餐、西餅、咖啡店、日式連鎖店及機構
食堂等，另集團於中國 11個城市的機場由合資公司提供
航空食品服務。 
 
羅開睦 緊隨伍舜德昆仲的另一嶺南人，投入快餐店服務，亦即馳
名的「大家樂」，分佈港九，以「做足 100分」為號召。 
 
以上是因時間匆促，先後倒置，見縫插針，雜亂紛陳，掛一漏萬，至
感歉疚。 
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抗日戰爭              
抗戰八年，本校同學投軍報國者估計不下 200人，員生為國捐軀者証
實包括盧惠風先生，同學王國英、陳少慷、伍元明、曾猷保、黃繼志等。
英勇事跡，永埀史冊。 
 
 
收留難民             
抗戰時康樂本校在敵人佔領廣州之後，卽開始收留難民，所有費用由
萬國紅十字會及本校美國基金會負擔，但一切行政統由美基會辦理。難民
數最高額達七千五百人，其中四千婦女，一千五百老人，一千五百兒童。
至十五個月後解散時止，在本校出世嬰兒有二百六十人。主其事者為嘉惠
霖醫生與一些美籍教授及家眷職員等。 
 
勝利光復             
1941年太平洋戰事爆發後，外國教職員均作階下囚。翌年，八月廿
五日康樂校址被偽政府接收，作為偽廣東大學之用，全部校產予取予攜，
房屋及宿舍任意更改。抗戰勝利，日本投降，李校長即派中學舍監黎壽彬
返粵，八月二十四日至廣州，於九月五日接收校產，限令所有偽校教職員
在同月九日之前一律離校。十月十日約有二百五十位校友返校慶祝國慶及
本校校址光復。 
 
自從 1952院系調整之後，嶺南人積極奮發，無時不以復校為最高目
標，不論在香港或廣州，嶺南教育為社會服務，不分地域都已經如期達成。
這是有賴全體校友同心同德，有以致之。 
 
 在香港方面，嶺南書院成立於 1967年，有賴陳德泰、郭琳褒、利榮
康等出錢出力，校董會主席林植宣、韋基球(校監)、阮兆剛(秘書)及其他
眾多義務校友全力以赴。廣州方面，廣東省副省長、嶺南廣州校友會主席、
嶺南(大學)學院首任院長王屏山，嶺南(大學)學院第四任主席劉瑞(前三任
主席仍然健在，創辦及銳意發展，厥功至偉) – 中國聯合銀行董事總經理。
名譽主席黃華 – 中共外交部長、國務院副總理、全國人大常委會副委員
長；名譽主席汪道涵 – 前上海市市長、大陸海協會前會長；名譽主席葉
葆定 – 捐建葉葆定教學大樓及支持與麻省理工大學MBA合作計劃；名
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譽主席林植宣 – 捐建林護堂、加拿大 B.C.省林思齊省督及眾多海內外校
友出錢出力將嶺南教育重現康樂。 
 
 
 
 
嶺南大學創立逾一又四分一世紀，本篇僅反影過去百多年來嶺南教育的史
實。隨着香港嶺南已由書院升格為大學，廣州嶺南(大學)學院蓬勃發展，
嶺南歷史實際已進入新的紀元。大家都知道嶺南大學是中國引進新學的先
驅，對中國的現代化作出了重大的貢獻，同學們有理由為自己的求學歷史
而驕傲，為自己的成績而欣喜，也為新的挑戰而努力。在隆重慶祝創校
125年的日子，相信同學們一定會珍惜這個機遇，薪火相傳，繼往開來，
為更輝煌的校史譜寫新篇。 
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我們的校徽 
(嶺南檔案史料系列 008)    
木子 
 
嶺南初以格致書院之名創立於 1888 年。最初在廣州沙基金利阜租貸
校舍開課，其後數易校址，更因1900 年義和團之亂而遷往澳門共歷四年， 
1904 年遷返廣州，選定康樂為永久校址。 
 
其始篳路藍縷，全校只得以木建成之大建築物兩座稱為「木屋」。第一
座永久校舍始建於 1905 年，至 1907 年竣工，此是南中國最先用鋼筋三
合土建造之樓房，亦饒歷史價值者矣。初顏曰「東院」，後易名「馬丁堂」，
以紀念最先捐助鉅款之馬丁先生。其後陸續興建懷士堂、格蘭堂、黑石屋
等 (附校舍照片，圖示校徽繪畫的背景)。 
 
照片園中的羊腸小徑是文士路，取名紀念校長晏文士博士  (Dr. 
Charles Edmunds)。江邊一帶除荔枝樹外，並無任何建築物，從江邊自
北蜿蜓開展，全程三千四百餘尺，經馬丁堂南達止於懷士堂。那時還沒有
員生合力挖建的游泳池，更未有學生捐建紀念鍾校長的榮光堂，所以在繪
畫校徽的司徒衛老師眼中，他筆下的景像就是校歌描述的“平原廣闊，瞭
近目前，江水流其悶。羣丘 (指白雲山、觀音山) 遠繞，恆為障護，奮前
莫畏難"，這種佳氣承遠方，地美人娛的美景，怎教我們嶺南人不世世代
代，風謝祖祖輩所賜的福地，以及開枝發榮遍及港澳南洋各地，肩起承先
啟後的責任，愛保兩勿忘! 
 
校徽釋義 
本校校徽至一九一一年始正式採用。圖案是由校址北望之全景 : 大圓
形中之上半有白雲山，橫亙其中為珠江，而下半則為校址北部江岸一溪南
流，左右田疇。山高水長，天空地闊，線條簡單，寓意深遠。昔人輒望白
雲而思親，今我紅灰兒女望白雲而思母校，指珠水以盟赤心，不論母校史
蹟之變化如何，而我全體嶺南人，對此校徽之印象永不磨滅，但願共守「風
波不搖，愛保兩勿忘」，矢忠矢勇，傳之久遠。 
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SCHOOL FOUND 
 
 
Oxford University  1167 
Cambridge University 1209 
Harvard University 1636 
The College William and Mary 1693 
Yale University 1701 
Princeton University 1746 
Columbia University 1754 
Brown University 1764 
Dartmouth College 1769 
University of North Carolina at Chapel Hill 1789 
Williams College 1793 
University of Michigan 1817 
Amherst College 1821 
Tulane University 1834 
Duke University 1838 
Baylor University 1845 
University of Wisconsin-Madison 1848 
Northwestern University 1851 
University of Washington 1861 
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Cornell University 1865 
University of California-Berkeley 1868 
Johns Hopkins University 1876 
University of Oregon 1876 
St John’s University-Shanghai 1879 
University of Texas 1883 
Stanford University 1885 
Pomona College 1887 
LINGNAN UNIVERSITY-Hong Lok, Guangzhou 廣州嶺南大學 1888 
University of Chicago 1891 
Peking University 1898 
Tsinghua University 1911 
University of Hong Kong 1912 
Rice University 1912 
Yenching University 1919 
Hong Kong Baptist University 1956 
Chinese University of Hong Kong 1963 
LINGNAN UNIVERSITY-Hong Kong 香港嶺南大學 1967 
LINGNAN (UNIVERSITY) COLLEGE - Guangzhou廣州嶺南(大學)學院 1989 
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幾本介紹有關嶺南大學的著作 
 
《嶺南大學》 
李瑞明 編 
嶺南 (大學) 籌募發展委員會 1997 
主席 : 林植宣 
副主席 : 黃炳禮 
副主席 : 伍沾德 
 
第一部份 : 嶺南早期 
 
第二部份: 建設大學時期 
《嶺南大學簡史》附錄 
 
嶺南教育的發展 
各地分校 
華僑教育 : 嶺南教育特色之一、院系調整與嶺南、繼往開來-嶺南教育的延續、香港
嶺南學院、廣州嶺南(大學)學院 
 
歷史圖片專頁 
電子版: http://commons.ln.edu.hk/lingnan_history_bks/2/ 
 
 
《嶺南大學文獻目錄 : 廣州嶺南大學歷史檔案資料》(2000年) 
主編 李瑞明  
 
顧問編輯 
馬幼垣博士  陸建源博士 
 
名譽顧問 
伍沾德博士 廣州嶺南(大學)學院董事會名譽主席兼發展規劃委員會主席 
陸趙鈞鴻博士 嶺南大學香港同學會主席 
賈南溪博士  雅禮協會行政總監 
 
電子版: 
http://commons.ln.edu.hk/lingnan_history_bks/3/ 
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A Blast from the Lingnan Past 
 
 
 
 
= 華僑學校 
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_______________________________________________________________________ 
 
 
嶺南大學香港同學會 1967年在希爾頓酒店舉行餐舞會， 
嶺南書院學生到場表演
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重登簡報案#37期 (2003年 10/11/12月) 75-79頁  
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zhou, the Lingnan mission of service will undoubtedly continue to 
trans-form nostalgia into substantive results. 
 
December 2003 
 
Kingston and Toronto, CANADA 
_______________________________________________________________ 
 
Memories of Lingnan嶺南思古 (加拿大)女皇大學歷史系教授 邱燕凌 
Emily M. Hill 
 
我第一次訪問中山大學，是在八十年代初。當時中國的改革開放剛剛開始，新港
路上交通稀疏，機動車輛寥寥無幾 ; 大學南門外的建築物，屈指可數。當年的廣州市
色彩單調灰暗，但中山大學校園內綠郁蔥蔥，奇花異草，爭香斗艷，一派生機勃勃的
景象。此時正值加拿大的隆冬，對於在多倫多長大的我，冬季能置身于鳥語花香之中，
真是妙不可言。 
我當時住在紫荊園的留學生宿舍。窗外是五彩斑瀾的紫荊花，舉目還可見數株參
天大樹。後來我在學校圖書館查閱有關民國時期廣東的資料，發現我住的地方原來是
前嶺南大學的校園。在那些日子裡，我每天騎車從位於校園北面的渡船碼頭，經北京
路，去文德路上的中山圖書館。由於一座新館在附近剛剛落成並開館，吸引了為數可
觀的讀者，弄得這座建于一九三三年的老館，門可羅雀，頗受冷落，異常寧靜 。然而
這寂靜卻引發了我的思古幽情，彷彿是置身于五十年前的廣州。 
此次廣州之行後，我繼續在美國從事歷史研究，把廣州地方史做為我的博士論文。
我在哈佛大學和康奈爾大學查閱了嶺南大學的檔案資料，偶然發現了嶺南大學“大學
樹" 的故事 : 嶺南大學校址原為一片農田。當嶺南的前身格致學院于一九零四年買下
這片地時，校園裡沒有一棵樹。我所見到樹都是一位姓高的美國籍教師組織栽種的。
高魯甫 (George W. Groff) 先生在嶺南執教四十年，還四處奔走著文，為學校籌資募
捐。他遠見卓識，根據華南的氣候與人文特點，撰寫了許多關於嶺南大學發展規劃的
文章，並把木瓜引入廣東，改良了柑桔，把亞洲各地的植物，栽種到校園。他還成功
地把荔枝移植到佛羅裡達，把荔枝打入美國市場，從而為嶺南大學農學院奠定了基礎，
對廣東的農業產生了深遠的影響，也為嶺南大學從只有中小學的格致學院，發展成擁
有理工文農各科的綜合大學，立下了汗馬功勞。 
我在康奈爾和哈佛查閱嶺南大學的檔案時，正值寒冬。北美刺骨的寒風和漫天的
大雪，讓人不禁想起自己在紫荊園的日子，想起高先生所描述的廣東 : 燦爛的陽光、
蔥綠的四季和一年三熟的農業。一種“思鄉之情”油然而起。後來我又去廣州故地重
游，發現那二十年前單調灰暗城市，已變成摩天大樓遮天蔽日、汽車洪流川流不息的
不夜城 ; 在昔日百花爭艷的校園內，舒適方便的現代化建築鱗次櫛比，與高先生留下
的濃蔭綠地，遙相輝映，倒把中山大學變成鬧市中的運孤島，成為名符其實的世外桃
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源。遺憾的是，花草少了，綠樹少了。當年高先生從亞洲各國引進到校園的那些參天
大樹，其中許多已不見蹤影，變成了各個辦公室、教學樓和研究中心。我真有種隔世
之感: 這不是我在哈佛和康奈爾檔案中找到的那所大學，那個讓我魂牽夢繞的嶺南大
學。世界變化真是太快了，嶺南大學校園在這二十年的變化之大，超過了她以前的五
十年。 
我頗為傷感: 嶺南大學校園已是故去，嶺南大學早就不存在了。曾幾何時，嶺南
大學生機勃勃，在華南首屈一指，執中國許多學術領域之牛耳。她度過了艱難的八年
抗戰和三年腥風血雨的內戰，卻未躲過和平時期政治風暴的劫難。中國大陸一九五二
年至一九五三年的院系調整中，嶺南大學橫遭肢解，各個院系被分散，被併入各有關
院校中。當我打開嶺南大學校友錄時，我不禁在想 ; 那些嶺南大學的校友們是否也有
我這樣的傷感? 他們肯定有。人的記憶是很難消除的，像嶺南大學這樣成勣斐然、有
獨特傳統的大學，更不會因學校被肢解、校園被改造而被遺忘。人們對嶺南大學延綿
的追憶，就是一個證明。這種追憶不僅是一種懷舊，也是一種保持傳統的方式。正是
這些百年傳統，嶺南大學不僅在世界各地以各種方式保存下來，而且有了可觀的發展，
真可謂是野火燒不盡，春風吹又生。因此，了解和表述嶺南大學獨特的歷史、獨特的
性格和獨特的傳統，是理解一九五三年以後的嶺南大學所必不可少的一環，也是展望
嶺南大學未來的一個步驟。 
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三藩市嶺南同學會《簡報》為 
慶祝嶺南大學創校 125週年捐款人之名單 
 
以下是 10月 10日之前的捐助名單 (排名按筆劃序): 
各人捐款 US$125 (折合約 HK$1,000) 
 
Austin Frank 
Baldwin Lee 
Daniel Murray 
毛少懷 
王文敦 
王祖良 
王祖棠 
王祖勳 
王道閑 
司徒昱 
司徒晶 
江達信 
何森 
何焜燦 
余煜培 
吳興漢 
呂錫基 
李小璧 
李小流 
李小琼 
李仲君 
李炎全 
李保羅 
李美怡 
李啟文 
李啟祥    
李陳美娥 
李黃翠英 
李瑞明 
李鄭小波 
李樹滋 
冼玉佩 
周素蘋 
周淑珍 
林有燮夫人 
林建國 
胡亦珮 
唐平 
唐慧 
桂治鏞 
翁希傑 
馬綺玲 
高子敏 
區東 
崔慶璋 
張閭琳 
梁勵芬 
梁勵娟 
梁勵潔 
梅雪華 
許賢璋 
郭曰繼    
陳世柏 
陳甘碧潤 
陳惠雄    
陳綺蘭    
黃美霞 
黃馮文清 
黃譚寶珊 
楊振宇 
劉紹恩 
劉源錦 
歐陽文 
歐陽岑順珍 
歐陽瑜 
歐陽鋆 
歐陽讓 
潘占培 
潘占熙    
潘祖芬夫人 
潘彩嬌 
蔡德榮 
鄧巽保 
鄧潔蘭 
鄭志芬 
鄭志馨 
黎國權 
霍明靜 
謝秀楠    
鍾湛輝   
韓衿元 
鄺定華 
羅 文    
譚兆倫 
關區次嫻 
饒久才 
 
 
又:  Betty Louie & Family In Memory of her parents Sinclair Louie and May 
Chan Louie <Class of 46> donated US$1,000 
 
說明:  熱心校友王祖棠、歐陽讓、李瑞明三位另捐款《簡報》，資助在港增印創校 125
週年特刊。 
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